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㻝㻚㻌䛿䛨䜑䛻䠖ᮏㄪᰝ䛾⫼ᬒ䛸┠ⓗ㻌
 ࠶ࡽࡺࡿᶒ฼ಖ㞀ࡢ๓ᥦ࡟࡞ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࡼ࠸᝟ሗಖ㞀ࡣࡁࢃࡵ࡚ከᵝ࡞ഃ㠃ࢆࡶࡘࠋᶒ฼ಖ㞀ࡢࣉ
ࣟࢭࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ་⒪ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚㐺ษ࡞་⒪ࢆ࠺ࡅࡿ࡜࠸࠺ᇶᮏⓗ࡞ᶒ฼඘㊊ࡢࡓࡵ࡟ᚲ
せ࡜࡞ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸦᝟ሗࡢཷⓎಙ㸧ࡣࠊ࠾࠾ࡃࡢሙྜࠊゝㄒࡢ፹௓࡟ࡼࡿ࠿ࡽࠊ⌮ゎྍ⬟࡞
ゝㄒࢆᙜヱࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾࠸࡚౑⏝࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ᝟ሗಖ㞀ࡢ୍㒊࡟ྵࡲࢀࡿ㸦ࡇࢀࢆ࡜ࡃ࡟࡜
ࡾࡔࡋ࡚ᴫᛕ໬ࡋࡓࡶࡢࡀゝㄒᶒ࡛࠶ࡿ㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊே㛫ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡣࠊ㌟య㸦ᡭ࣭㊊࣭㢌
㒊࡞࡝ࠊከᩘࡢ㛵⠇࣭➽⫗ࡢྍືᛶࡸ஬ឤࢆࡩࡃࡴㄆ▱ࡍ࡭࡚㸧ࡢ≀⌮ⓗ࡞࠶ࡾ࠿ࡓ࡟ࡼࡗ࡚ࡘࡡ࡟ᣊ
᮰ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ᝟ሗಖ㞀ࢆ༑඲࡟࠾ࡇ࡞࠺ࡓࡵ࡟ᚲせ࡞せ⣲ࡣ౑⏝ゝㄒࡢ㐺ษ࡞㑅ᢥ࡜࠸࠺༢⣧࡞ḟඖ
࡟ࡣ࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸ࠋ㡢ኌ㸭ᩥᏐࢆཷಙ࡛ࡁ࡞࠸ࠊཷಙ࡛ࡁ࡚ࡶⓎಙ࡛ࡁ࡞࠸ࠊཷಙ࡛ࡁ࡚ࡶࡑࡢෆᐜࡢ
⌮ゎࡀࡴࡎ࠿ࡋ࠸ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙ࡬⛣ື࡛ࡁ࡞࠸ࠊゝㄒ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡑࡢࡶࡢ
ࡀᅔ㞴ࠊࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡬ࡢពᚿࢆࡶ࡚࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࢀࡽࡢ」ྜࡉࢀࡓ≧ែ࡞࡝ࠊ↓ᩘࡢྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓྍ⬟ᛶࡢࡈࡃ୍㒊ࡀ࠶ࡽࢃࢀࡓᴟᑡࡢࢣ࣮ࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࠿ࡾ࡟᝟ሗಖ㞀
ࢆᨺᲠࡍࡿ࡞ࡽࠊࡑࢀࡣᇶᮏⓗ࡞ᶒ฼ࡑࡢࡶࡢࡢᬑ㐢ᛶࢆᨺᲠࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ࠊᨺᲠ࡜࠸࠺㑅ᢥࢆࡋ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ༑඲࡞ಖ㞀࡜࠸࠺ࠊ㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡞࠸ᴟ㝈್ࢆࡶ࡜ࡵࡿ
ႠⅭ࡜ࡋ࡚ࠊ᝟ሗಖ㞀ࢆヨ⾜㘒ㄗࡋࡘ࡙ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓ᝟ሗಖ㞀ࡢ≉ᛶࡣࠊࡑࡢᬑ㐢ⓗಖ㞀ࢆࡵࡊࡍᨻ⟇ࢆ❧᱌ࠊᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡢᅔ㞴ࡉࢆࡶࡓࡽࡍࠋ
࠿ࡂࡽࢀࡓ♫఍㈨※ࢆ࡝ࡇ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ཎ๎࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ศ㓄ࡋࠊ᝟ሗಖ㞀ࡢࡓࡵࡢ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡋࡃࡳ
ࢆᵓ⠏ࡍࡿ࡭ࡁ࠿࡜࠸࠺ၥ࠸࡟ᑐࡍࡿ᭱⤊ⓗ࡞ゎࡣ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸦ࡑࡶࡑࡶࠊゎᾘࡉࢀࡿ࡭ࡁࠊ᝟ሗ
ಖ㞀ࡢኻᩋࡀ࡝ࡇ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟࠾ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡢ᏶඲࡞ᢕᥱࡣࠊཎ⌮ⓗ࡟୙ྍ⬟࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸧ࠋ
ࡑࡢࡓࡵࠊ᝟ሗಖ㞀࡟ᑐࡋ࡚ࠊᆅᇦ♫఍ࡸ⮬἞యࠊ❧ἲᗓࠊᨻᗓࡀࡍࡍࡵ࡚࠸ࡿ᝟ሗಖ㞀ᨻ⟇ࡶ༓ᕪ୓
ู࡜࡞ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡑࡇ࡟ࡣᙜヱ♫఍ᅛ᭷ࡢṔྐⓗ⫼ᬒࡸഅ↛㸦ࡓ࡜࠼ࡤ࣭࣊ࣞࣥࢣ࣮ࣛ࡜࠸࠺ഔฟࡋࡓ
ே≀ࡢᏑᅾ࡞࡝㸧ࠊᩥ໬ⓗせ⣲ࡶከศ࡟ᙳ㡪ࢆ࠶ࡓ࠼࡚࠸ࡿࠋᮏㄪᰝࡀពᅗࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓከ
ᵝ࡞᝟ሗಖ㞀ࡢ࠶ࡾ࠿ࡓࠊᅜᐙࠊ⮬἞యࠊᆅᇦඹྠయࡈ࡜࡟␗࡞ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠊࡑࡢලయⓗ࡞ᵝ┦
ࢆ཰㞟࣭グ㘓ࡋࠊ᝟ሗಖ㞀ᨻ⟇❧᱌᳨࣭ドࡢࡓࡵࡢᮦᩱࢆ⵳✚ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 ᝟ሗಖ㞀ࡢ࡞࠿࡛࠾࠾ࡁ࡞఩⨨ࢆࡋࡵࡿࡦ࡜ࡘࡢඃඛⓗㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡢࡣࠊゝㄒࢆ፹௓࡜ࡋࡓࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⌧≧ࢆ཯ᫎࡋ࡚ࠊゝㄒⓗ࡞᝟ሗಖ㞀࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ࡜ࡃ࡟ከゝㄒ
♫఍࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⮬ᕫㄆ㆑ࢆ㞟ᅋⓗ࡟⥔ᣢࡋࠊゝㄒୖࡢᑐ❧ࢆ࠿࠿࠼࡚ࡁࡓᆅᇦ࡛㏣✲ࡉࢀ࡚ࡁࡓㄢ㢟
࡛࠶ࡿࠋࢫ࣌࢖࣭ࣥ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞࡣࠊࡇࡢⅬ࡜ࡃ࡟ὀ┠࡟್ࡍࡿᆅᇦࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋ1975 ᖺ
࡜࠸࠺࠾ࡑ࠸᫬ᮇࡲ࡛➨஧ḟ኱ᡓ௨๓࠿ࡽࣇࣛࣥࢥ⊂⿢࡜᫂☜࡞ゝㄒⓗᢚᅽࡀࡘ࡙ࡁࠊබඹⓗࢭࢡࢱ࣮
࡛ࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒ౑⏝ࡀἲⓗ⿬࡙ࡅࢆ࠼ࡓࡢࡣ 1970 ᖺ௦ᮎ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓᅜᐙㄒ࡜ᆅᇦㄒࡢᦶ᧿
ࡀ࠶ࡿᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ༢࡞ࡿᑡᩘゝㄒ࣭ຎໃゝㄒࡢ౑⏝ࢆᶒ฼࡜ࡍࡿ࡟࡜࡝ࡲࡽ࡞࠸᝟ሗಖ㞀ࡣ࠸࠿࡞
ࡿᒎ㛤㸦࠶ࡿ࠸ࡣ೵⁫㸧ࢆࡳࡏ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋゝㄒୖࡢࢥࣥࣇࣜࢡࢺࡢṔྐⓗ⤒㦂ࡢ⑞㊧ࡣࡑࡇ࡟ࡳࡽࢀ
ࡿࡢ࠿࠸࡞࠿ࠋࡳࡽࢀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡢ⫼ᬒࡣ࡝࠺࠸࠺ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠋᆅᇦゝㄒ࣭ຎໃゝㄒ࡬ࡢど⥺
ࢆ⥔ᣢࡋ࡚ࡁࡓ♫఍࡛ࡣࠊ࠿࠼ࡗ࡚ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ୺⩏ࡀᙉ໬ࡉࢀࠊ᝟ሗಖ㞀࡟ᚲせ
                                            
1 ᮏ✏ࡣࠊ⛉◊㈝㸦ㄢ㢟␒ྕ 15K04022㸧࡟ࡼࡿᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
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࡞ゝㄒ௨እࡢせ⣲ࡀ㍍どࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ഃ㠃ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡞࡝ࠊ᳨ドࡢព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜࠿ࢇࡀ
࠼ࡽࢀࡿㄽⅬࡣ↓ᩘ࡟࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄽⅬࡣࠊ࠸ࢃࡤࠕゝㄒ࡬ࡢど⥺ࢆࡶࡓ࡞࠸ࠖ᪥ᮏิᓥ♫఍
࡟ࡣ࡞࠸≉ᛶ࡟⏤᮶ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊẚ㍑♫఍ゝㄒᏛⓗ࡟࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡀព⩏῝࠸఩⨨࡟࠶ࡿࡺ࠼ࢇ࡛
࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢ๓ᥦࡢࡶ࡜ࠊᇳ➹⪅ࡣࠊ2016ᖺ 9᭶ 8᪥࠿ࡽ 9᭶ 16᪥࡟࠿ࡅ࡚࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞࣂࣝࢭࣟ
ࢼᕷ࡟࠾࠸࡚ࠊ᝟ሗᙅ⪅࡟ᑐࡍࡿ᝟ሗಖ㞀࡟㛵ࡍࡿࡁࡁ࡜ࡾㄪᰝࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋᮏ✏࡛ࡣࠊ᝟ሗᙅ⪅ࡢ࡞
࠿࡛ࡶ࡜ࡃ࡟ࠊࢁ࠺⪅࡟ᑐࡍࡿ᝟ሗಖ㞀ᡭẁࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿᡭヰ౑⏝࡟㛵ࡍࡿㄪᰝࡢ୍㒊ࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࠊ
࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡢ⌧≧ࢆᴫほࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㻞㻚㻌ㄪᰝᴫせ㻌
 ࢫ࣌࢖࡛ࣥࡣࠊ᠇ἲࡀᅜᐙබ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚ᐃࡵࡿࢫ࣌࢖ࣥㄒ㸦࢝ࢫࢸ࢕࣮ࣜࣕㄒ㸧௨እ࡟ࠊྛ⮬἞ᕞ᠇
❶࡟࠾࠸࡚බ⏝ㄒࢆつᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞࢆࡣࡌࡵࣂࢫࢡ⮬἞ᕞࠊࢼࣂࣛ⮬἞ᕞࠊ
࢞ࣜࢩ࢔⮬἞ᕞࠊࣂࣞ࢔࣮ࣞࢫㅖᓥ⮬἞ᕞࠊࣂࣞࣥࢩ࢔⮬἞ᕞࡀࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡟ຍ࠼࡚ྛᆅᇦࡢᅛ᭷ㄒ
ࢆබ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡀࢫ࣌࢖ࣥࡀከゝㄒᅜᐙ࡜࠸ࢃࢀࡿࡺ࠼ࢇ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ
ࣕࡣࠊ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࡑࡢᅛ᭷ㄒࡢ⥔ᣢ࡜౑⏝ಁ㐍࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀẚ㍑ⓗ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦ
࡛࠶ࡿࠋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒ࡟ຍ࠼ࠊヰ⪅ࡀ 6000ே⛬ᗘ࡜࠸ࢃࢀࡿ࢜ࢵࢡㄒ㸦࢔ࣛࣥㄒ2㸧ࡶබ⏝ㄒ࡟つᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௒ᅇࡢㄪᰝࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢᕞ㒔࡛࠶ࡿࣂࣝࢭࣟࢼᕷ࡟࠾ࡅࡿ㞀ᐖ⪅ᨻ⟇ࠊᩍ⫱ᨻ⟇ࠊᡭヰࡢ⌧≧
ࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡬ࡢ༠ຊࡀ࠼ࡽࢀࡓᶵ㛵࡜༠ຊ⪅ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶
ࡿࠋ 
 
ࣉ࣭࣭ࣥ࣌࢘ ࣇ࢓ࣈࣛ኱Ꮫ(Universitat Pompeu Fabra) ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ◊✲ᡤ(Laboratori de Llegua 
de Signes Catalana3) ࢪࣗࢮࢵࣉ࣭ࢣࣝ(Josep Quer)ᩍဨ 
࣭࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᩍ⫋ဨ⤌ྜ  (USTEC: Unió Sindicats de Traballadors de l'Ensenyament de 
Catalunya4) ࣛࢣ࣭ࣝࣄ࣓ࢿࢫ࣭ࢭࣛࣀ(Raquel Jiménez Serrano)ᩍဨ 
࣭ࣂࣝࢭࣟࢼᕷ㞀ᐖ⪅ࢭࣥࢱ࣮ (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat5) ࣭࣑࢚ࣛࣔࣥࣛ
࣭ࣝࣅࢪࣕࣟ(Ramón Lamiel i Villaró)ᡤ㛗 
࣭࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ♫఍ゝㄒᏛᅗ᭩㤋(Centre de Documentació -Direcció General de Política Lingüística6)  
࣭ࣂࣝࢭࣟࢼᕷேᶒࢭࣥࢱ࣮❆ཱྀ (Oficina per la No Discriminació7) 
 
 ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ◊✲ᡤࠊᩍ⫋ဨ⤌ྜࠊ㞀ᐖ⪅ࢭࣥࢱ࣮࡟࠾࠸࡚ࡣࠊྛᶵ㛵ࡢᢸᙜ⪅࡜ 2᫬㛫⛬ᗘࡢ
఍ྜࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ౑⏝ゝㄒࡣࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡜᪥ᮏㄒ࡛࠶ࡿࠋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ♫఍ゝㄒᏛᅗ᭩㤋࡛ࡣ
ྖ᭩࡜ࠊࣂࣝࢭࣟࢼᕷேᶒࢭࣥࢱ࣮࡛ࡣᡤ㛗࡜ㄪᰝᴫせ࡜㈨ᩱ཰㞟ࡢ㐍ࡵ᪉࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗ஺᥮ࢆࡋࡓࡢ
                                            
2 ࢔ࣛࣥㄒ࠾ࡼࡧࡑࢀࡀヰࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡟㛵ࡍࡿ᪥ᮏㄒ࡛ㄞࡵࡿᩥ⊩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊሯཎ(2015)ࢆཧ↷ࠋ 
3 ⩻ヂ㏻ヂᏛ㒊㸦https://www.upf.edu/factii/lsc/㸧ࡢ⩻ヂゝㄒ⛉ᏛᏛ⛉ෆ࡟࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ◊✲ᡤࡣ
࠶ࡿ㸦LSC Lab, http://parles.upf.edu/llocs/lsc-lab/ca/content/inici㸧ࠋ 
4 http://www.sindicat.net/ 
5http://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/impd/institut-municipal-persones-amb-discapacitat 
6 http://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/centre_de_documentacio/ 
ྠᅗ᭩㤋ࡢ㜀ぴᐊ࡟ࡣࠊࠕᩥ⊩୍ぴ ᡭヰ 1987-2014ᖺࠖ࡜࠸࠺ 15࣮࣌ࢪ࠿ࡽ࡞ࡿ⊂⮬సᡂࡢ෉Ꮚࡀ
ഛ࠼ࡘࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ฼⏝⪅ࡀ⮬⏤࡟࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣࠊྠᅗ᭩㤋ࡀᡤⶶࡍࡿ 1987 ᖺ࠿ࡽ
2014 ᖺࡲ࡛ࡢᡭヰ࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩୍ぴࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟࠾ࡅࡿゝㄒၥ㢟ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ
࡚ᡭヰࡀᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
7 http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-per-la-no-discriminacio_98348163616.html 
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ࡕࠊ⮬἞ᕞ࠾ࡼࡧᕷࡢᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚㛵㐃༳ๅ≀ࡢ཰㞟ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ㞀ᐖ⪅ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡼࡧேᶒ
ࢭࣥࢱ࣮ࡣࣂࣝࢭࣟࢼᕷ࡟㝈ᐃࡋࡓㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࡯࠿ࡢᶵ㛵ࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ඲యࢆ⟶㎄ᇦ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣂࣝࢭࣟࢼᕷࡣࠊࢫ࣌࢖ࣥࡲࡓࡣ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ࡞࠿࡛ࡶ⤒῭ⓗ࡟ࡺࡓ࠿࡞ᕷ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋᐇ㝿ࠊᕷࡣ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁ㈇മࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ㐣ཤ࡟ࡶ 1992 ᖺࣂࣝࢭࣟࢼ࢜ࣜࣥࣆࢵࢡ㛤ദ᫬ࠊ
2004 ᖺࣂࣝࢭࣟࢼ࣭ࣇ࢛࣮࣒ࣛ㛤ദ᫬ࡢ 2 ᅇࡢࡳ㈇മࢆᢪ࠼ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡢࡳ࡜࠸࠺ࠋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ
ࡢ࡞࠿࡛ࡶࣂࣝࢭࣟࢼᕷࡢ㞀ᐖ⪅ᨻ⟇ண⟬ࡢ๭ྜࡣ㧗ࡃࠊ2015ᖺ࡟ᕷ㛗ࡀ஺᭰ࡋ㸦ึࡢዪᛶ㸧ࠊࡉࡽ࡟
ண⟬ࡀቑ࠼ࡿࡔࢁ࠺࡜㞀ᐖ⪅ࢭࣥࢱ࣮ᡤ㛗ࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦ᑐ↷ⓗ࡟ࠊ⮬἞ᕞ࡛ࣞ࣋ࣝࡣࠊ௨ୗ࡛ࡶゝཬ
ࡍࡿࡀࠊ㈈ᨻ㞴ࡢࡓࡵ௒ᚋࡢண⟬ࡢቑຍࡣ㞴ࡋ࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸧ࠋ 
 
㻟㻚㻌䜹䝍䝹䞊䝙䝱ᡭヰ䛸䛿㻌
 ࢫ࣌࢖ࣥ࡟ࡣࠊ኱ࡁࡃࢃࡅ࡚ࢫ࣌࢖ࣥᡭヰ(lenguas de signos españolas)࡜࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ(llengua 
de signes calatana)ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀඹ㏻ࡢㄆ㆑࡛࠶ࡿ8ࠋᅜ❧ࢁ࠺⪅㐃ྜ(Confederación Estatal de 
Personas Sordas)ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ࡟ࡣࠊ୧ᡭヰ࡟ࡼࡿࢫ࣌࢖ࣥ᠇ἲࡢ⩻ヂࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ9ࠋ࢝ࢱ࣮ࣝ
ࢽࣕᡭヰࡣࠊࢫ࣌࢖ࣥࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᆅᇦࢆ୰ᚰ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ㡢ኌゝㄒ࡛࠶ࡿ࢝ࢱ࣮ࣝ
ࢽࣕㄒࡢ౑⏝ᆅᇦ࡜ࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒࡣࠊࢫ࣌࢖࡛ࣥࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞࡢ࡯࠿ࠊ
ࣂࣞ࢔࣮ࣞࢫㅖᓥ⮬἞ᕞࠊࣂࣞࣥࢩ࢔⮬἞ᕞ㸦ࣂࣞࣥࢩ࢔ㄒ࡜࿧ࡤࢀࡿ㸧࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡢ⮬἞᠇❶࡛බ⏝ㄒ࡜ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞࢆ୰ᚰ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ௨እࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒᅪ࡛ࡣࢫ࣌࢖ࣥᡭヰࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡩࡓࡘࡢᡭヰࡣ
࡜ࡃ࡟ㄒᙡୖࡢ┦㐪ࡀ኱ࡁ࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ 
 ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ࡟ࡘ࠸࡚ࠕゝㄒࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ⌧ᅾࡢ࿧⛠ Llenguatge de signes català / Llengua de 
signes calatanaࡀⓏሙࡍࡿࡢࡣ 1980ᖺ௦࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡲ࡛ࡣࠊࠕࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕ ࠖࠕࡶࡢࡲ
ࡡ ࠖࠕࢧ࢖ࣥ ࠖࠕᡭࠖ࡞࡝ࡢゝ࠸᪉࡛ࠊࢁ࠺⪅ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒࡟ゝཬࡍࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛
࠶ࡗࡓ (Quer 2012, 566)ࠋࠕゝㄒࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡢㄒᙡ࡟㛵ࡍ
ࡿ᭱ึࡢ᭩⡠ Lenguaje de signos manuales㸦ࠗ ᡭヰ 㸧࠘10ࡢฟ∧㸦1985ᖺ㸧࡛࠶ࡿࠋྠ᭩ࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝ
ࢽࣕᡭヰ࡜ࢫ࣌࢖ࣥᡭヰࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀㄆ㆑ࡉࢀࡿࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡶ࡞ࡗࡓࠋᙜ᫬࡜ࡋ࡚ࡣ⌋ࡋ࠸ࡇ
࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒ࡛ࡣ࡞ࡃࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ᭩ྡ࡟ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࠖ࡜࠸
࠺ᆅᇦྡࡀධࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊࢫ࣌࢖ࣥᡭヰ౑⏝⪅ࡢഃ࠿ࡽࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡀูࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚
ㄆ㆑ࡉࢀࠊ୧⪅㛫ࡢ┦㐪Ⅼࡀࡳ࠸ࡔࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ྜᕞᅜ࡛ 1987 ᖺ࡟ฟ∧ࡉࢀࡓࠗࢠ
࣮ࣕࣟࢹࢵࢺ ࢁ࠺⪅࠾ࡼࡧࢁ࠺ⓒ⛉஦඾࠘࡟ࡶࡘࡂࡢࡼ࠺࡟࠶ࡿࠋ 
ࠕࢫ࣌࢖ࣥ඲యࢆ࡜࠾ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㌟᣺ࡾ(gestures)࡟࠶ࡿᑠࡉ࡞ᕪ␗ࡣ⌮ゎࡢጉࡆ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
၏୍ࡢ౛እࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕ࠶ࡿࠋࢫ࣌࢖ࣥᡭヰ(sign)ࡢ㌟᣺ࡾࡀඃໃ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ
ࣕ࡟ࡣ࠿࡞ࡾ␗࡞ࡗࡓᅵ╔(native)ࡢᡭヰ(sign language)ࡀ࠶ࡿࠖ(Van Cleve 1987, 108) 
 ࡓࡔࡋࠊ୧ヰ⪅㛫ࡢ஺ὶࡀከࡃ࡞ࡿ࡟ࡘࢀ୧ᡭヰࡀ㏆࡙࠸࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ◊✲ᡤࡢ
ࢣࣝẶࡣ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㏆࡙ࡁ᪉ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟࠶ࡺࡳࡼࡾࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀࡣ୍᪉࡟ࡼࡿ௚᪉
࡬ࡢ౵くⓗኚ໬࡞ࡢ࠿࡞࡝ࠊゝㄒ᥋ゐ࣭ΰΆ࡟㛵ࢃࡿ♫఍ゝㄒᏛⓗㄢ㢟࡜ࡋ࡚⯆࿡῝࠸ࠋ 
 ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡣࠊ㡢ኌゝㄒ࡛࠶ࡿ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒ࡜ࡶࡲࡗࡓࡃ␗࡞ࡿゝㄒ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
                                            
8 ௨ୗࠊཎㄒࢆ㏣グࡍࡿሙྜࠊࢫ࣌࢖ࣥ඲య࡟㛵ࢃࡿሙྜࡣࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢᩥ⬦࡟ࡣ࢝
ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ 
9 http://www.fundacioncnse.org/constitucionenlenguadesignos/indice.php 
ࡓࡔࡋࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒࢆࡢࡒ࠸ࡓ⮬἞ᕞ 4බ⏝ㄒ∧ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᨻᗓห⾜≀ᒁ(Agencia Estatal 
Boletín Oficial de Estado)ࡢ࢙࢘ࣈ࣮࣌ࢪ࡟ࡣࠊᡭヰ∧ࡣᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࣜࣥࢡࡶࡣࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
https://www.boe.es/legislacion/constitucion.php 
10 Jorge Perelló y José Frigola (1985) Lenguaje de signos manuales. CIE Inversiones Editoriales 
Dossat.  
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࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ࡜ࡣࠊ᪥ᮏᡭヰ࡜㡢ኌ᪥ᮏㄒࡀࡑ࠺࡛࡞࠸ࡢ࡜ྠᵝ࡟ࠊ㡢ኌ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒࢆᡭᣦ࡛
⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠺࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ⤫ㄒㄽⓗ࡟☜ドࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࡜ࡋ࡚ࢣࣝẶࡣࠊ࢝ࢱࣝ
࣮ࢽࣕᡭヰ࡛ࡣືモࡸ␲ၥモࢆᩥࡢᚋ᪉࡟⨨ࡃ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ࠶ࡆࡿࠋ㡢ኌ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒ࡛ࡣࠊ␲ၥᩥ
ࡢࡓࡵࡢ␲ၥモࡣᩥ㢌࡟ࡃࡿࡇ࡜ࠊᩥᆺ࡜ࡋ࡚ࡣ୺ㄒ㸩ືモ㸩┠ⓗㄒࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡾࠊືモࡣ୍⯡ⓗ࡟
┠ⓗㄒ࡟๓⨨ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋᙜ↛ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ࡟Ꮡᅾࡋ࡞࠸༢ㄒࡸ᪂ㄒ࡞࡝࡟ࡣ࢝
ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒࡢ᭩グయ⣔ࢆᣦᩥᏐ໬ࡋࡓࡶࡢࡀ౑⏝ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࢀ⮬యࢆᡭヰ࡜ࡼࡪࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࢣࣝ
Ặ࡟ࠊ᪥ᮏᡭヰ࡜᪥ᮏㄒᑐᛂᡭヰࡢࡼ࠺࡞ᑐ❧ࢆㄝ᫂ࡋࡓୖ࡛ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᑐ❧ࡀ࠶ࡿ࠿☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇ
ࢁ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㡢ኌゝㄒᑐᛂᡭヰ㸦౑⏝⪅㸧ࡀ㠀ᑐᛂᡭヰ㸦౑⏝⪅㸧ࡼࡾඃໃ
࡞఩⨨࡟ࡓࡘ࡜࠸ࡗࡓ⌧㇟ࡣ⏕ࡌ࡞࠸࡜࠾ࡶࢃࢀࡿࠋ 
 
㻠㻚㻌䜹䝍䝹䞊䝙䝱ᡭヰἲ㻌
 2007ᖺ 10᭶ 23᪥࡟ࢫ࣌࢖࡛ࣥࠕࢫ࣌࢖ࣥᡭヰࡢㄆ▱࡜ࠊࢁ࠺⪅࠾ࡼࡧ⫈ぬ㞀ᐖ⪅ࠊ┣ࢁ࠺⪅ࡢཱྀ
ヰ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᨭ᥼᪉ἲࡢᩚഛࡢࡓࡵࡢἲᚊ (Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que 
se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación 
oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegos)㸦ࠖ௨ୗ࡛ࡣࠊࢫ࣌࢖ࣥἲ࡜࿧ࡪ㸧
ࡀᡂ❧ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ࡛ࡣ 2010ᖺ 6᭶ 3᪥࡟ࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰἲ (Llei 17/2010, 
del 3 de juny, de la llengua de signes catalana)ࠖࡀไᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢣࣝẶ࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢ஧ࡘࡢἲ
ᚊࡢ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡣࠊ๓⪅ࡀࢁ࠺⪅࠾ࡼࡧど⫈ぬ㞀ᐖ⪅࡟ᑐࡍࡿ᝟ሗಖ㞀ࡢࡓࡵࡢἲᚊ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ
ᚋ⪅ࡣᡭヰ౑⏝ࡢᶒ฼ࢆつᐃࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰἲ࡟ࡣ㛗࠸๓ᩥࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡢᐃ⩏࡜Ṕྐࠊࡇࡢἲᚊ
ࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ㆟఍࡛ᡂ❧ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㐣⛬ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡣࠊࠕ࢝ࢱ࣮ࣝ
ࢽࣕࡢࢁ࠺⪅࠾ࡼࡧ┣ࢁ࠺⪅ࡢゝㄒ࡛࠶ࡿࠋࢁ࠺⪅ࡢᇶᮏⓗ࡞(primari)ゝㄒయ⣔࡜ࡋ࡚ࠊࢁ࠺⪅࠾ࡼࡧ
┣ࢁ࠺⪅㞟ᅋ㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㸧࡟ࡼࡗ࡚౑⏝ࡉࢀࡿ㌟యⓗ㸦㌟᣺ࡾࡢ㸧どぬⓗᵝែࡢ⮬↛ゝㄒ(llengua 
natural)࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰἲ 1)11ࠋ 
 ๓ᩥ࡟ࡼࢀࡤࠊ1800ᖺ࡟ࡣࠊࡍ࡛࡟ࣂࣝࢭࣟࢼᕷ❧ࡢࢁ࠺࠶Ꮫᰯ࡛࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋࡲࡓࠊࢁ࠺ඣ❺ࡣᙜ᫬࠿ࡽᩍ⫱ゝㄒ࡜ࡋ࡚㡢ኌゝㄒ࠿ࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝ࠿ࡢ⮬⏤࡞㑅ᢥࡀ࡛ࡁࡓࡼ࠺࡛
࠶ࡿࠋไᐃ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ2007 ᖺ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ㆟఍ࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡢㄆ▱࡜ಁ㐍ࢆᨻᗓ࡜ࡋ࡚
ᨭᣢࡍࡿࡇ࡜ࢆỴᐃࡋࠊ⮬἞ᕞ๪▱஦ᐊ୺ᑟ࡛ࠊἲ᱌సᡂࡢ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࢆ⤖ᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ
࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉࡣゝㄒᨻ⟇ᒁ࡟ࡼࡗ࡚㐠Ⴀࡉࢀࠊᡭヰ౑⏝⪅ࠊᡭヰ㏻ヂ⪅ࠊつ⠊సᡂ࡟㛵ࢃࡿ◊✲
⪅࡞࡝࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡎࠊ➨ 1 ❶㸦➨ 1 ᮲࠿ࡽ➨ 3 ᮲㸧࡛ࡣࠊἲᚊࡢᑐ㇟࡜┠ⓗࡀᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⥆ࡃ➨ 2 ❶㸦➨ 4
᮲࠿ࡽ➨ 7᮲㸧ࡣࠊᡭヰࡢ౑⏝ࠊ⩦ᚓࠊᩍ⫱ࠊ◊✲ࠊ㏻ヂࡢᶒ฼࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨ 3❶㸦➨ 8
᮲࠿ࡽ➨ 11 ᮲㸧ࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡢᬑཬ࠾ࡼࡧつ⠊㸭ᶆ‽໬(normativització)ࢆࡍࡍࡵࡿᶵ㛵ࠊ
┦ㄯᶵ㛵ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ◊✲㝔ࡀᡭヰࡢつ⠊ࢆỴᐃࡍࡿᶵ㛵࡜࡞ࡿࠋࢣࣝẶ࡟ࡼࢀ
ࡤࠊᡭヰ◊✲ࡸࡑࡢࡓࡵࡢຓᡂ㔠ເ㞟࡞࡝ࡶ◊✲㝔ࢆ㏻ࡋ࡚࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿࠋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ♫఍༠㆟
఍(Consell Social)ࢆタ❧ࡋࠊᡭヰ࡟㛵ࡍࡿຓゝࠊ┦ㄯࠊᨻᗓ࡬ࡢゝㄒᨻ⟇࡬ࡢཧ⏬ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ౑⏝ࡢᶒ฼ࢆᐃࡵ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊࡇࡢἲᚊࡢไᐃࡀ୙ἣࡢ┿ࡗࡓࡔ୰࡛
࡞ࡉࢀࠊࡑࡢᚋࡶ༑ศዲ㌿ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᨻ⟇ⓗ࡞ලయ໬࡜࠸࠺ഃ㠃࡛ࡣࡍࡍࢇ࡛࠸࡞࠸࡜࠸࠺
ࡢࡀࢣࣝẶࡢぢゎ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡞࠾ࠊ⌧⮬἞᠇❶➨ 50᮲ 6㡯࡟࠾࠸࡚ࡣࠊබⓗ࡞ሙ࡛ࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ౑⏝ࡢಖ㞀࡜ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝ
                                            
11 ⮬↛ゝㄒ࡜࠸࠺ᴫᛕࡀ◚⥢ࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛ⾡ⓗ࣭ἲⓗᐃ⩏࡜ࡋ࡚ࡘ࠿࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊᮌᮧ
㸦2007㸧࡟ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ᪂ࡋ࠸ἲᚊ࡟࠾࠸࡚ࡶ౫↛↓㐀స࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ 
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ࢽࣕᡭヰࡀᩍ⫱ࠊಖㆤࠊᑛཝࡢᑐ㇟࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ12ࠋ 
 
㻡㻚㻌䜝䛖ඣ❺䛸ᩍ⫱㻌
 ἲᚊ࡛ᡭヰࡢ౑⏝ࡀᶒ฼࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉ࠊᡭヰࢆ➨୍ゝㄒ࡜ࡍࡿࢁ࠺⪅ࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎᏊ࡝ࡶࡀ⪺ࡇ࠼࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜ぶࡀẼ࡙࠸ࡓ㝿࡟᭱ึ࡟┦ㄯࡍࡿࡢࡣ
་⒪ᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊ་⒪ᶵ㛵࡛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢሙྜேᕤෆ⪥ࡢ⿦⏝ࢆࡍࡍࡵࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
ぶࡣཱྀヰἲࢆ㑅ᢥࡍࡿࠋᡭヰ(ἲ)࡟ฟ఍࠺ࡢࡣᑵᏛ๓ᩍ⫱ࡲࡓࡣึ➼ᩍ⫱࡟ධࡗ࡚࠿ࡽ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊゝ
ㄒ⬟ຊࡢ㐜ᘏ౛ࡣ㠀ᖖ࡟ከ࠸࡜ࢣࣝẶࡣ㏙࡭ࡿࠋ୧ぶࡀࢁ࠺⪅࡛࠶ࡗ࡚ࡶேᕤෆ⪥ࢆ⿦⏝ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡣ
࠶ࡾࠊࢁ࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࡛ࡶேᕤෆ⪥ࢆཷࡅධࢀࡿഴྥࡀ࡛࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᙜ↛࡞ࡀࡽࠊᡭヰࢆࢁ࠺⪅࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ※Ἠ࡜࡜ࡽ࠼ࡿேᕤෆ⪥ྰᐃὴࡶᏑᅾࡍࡿ13ࠋ 
 ἲᚊ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰἲ➨ 4᮲࡟࠾࠸࡚ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡢ౑⏝ࠊ⩦ᚓࠊᩍ⫱ࠊ◊
✲ࠊ㏻ヂࡢᶒ฼ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ➨ 5᮲࡛ࡣࠊᩍ⫱ᶵ㛵࡟࠾࠸࡚ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ࡜㡢ኌゝㄒ࡛ಖㆤ⪅
࡟ᑐࡍࡿ᝟ሗಖ㞀ࠊ5᮲ 4㡯࡛㧗➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᡭヰᑓ㛛ᐙࡢ㓄⨨ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊࢫ࣌࢖ࣥࡢ㞀ᐖඣᩍ⫱ᨻ⟇࡟࠾࠸࡚ࡣ⤫ྜᩍ⫱ࡀࡍࡍࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟࠾࠸࡚ࡶ
ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ⌧ሙࡢᩍ⫋ဨ࡟ࡣࠊண⟬୙㊊࡟ࡼࡿ◊ಟ࣭ேᮦ୙㊊ࠊ᪉ἲୖࡢᅔ㞴࡞࡝࠿ࡽࡘࡼ
࠸᢬ᢠࡀ࠶ࡿࠋࡑࡶࡑࡶ኱Ꮫࡢᩍဨ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾࠸࡚ࠊ⤫ྜᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ࡸ◊ಟࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽ࡛ࣕࡣᩘᖺ๓࡟⤫ྜᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿἲ᱌ࡀᥦฟࡉࢀࡓࡀࠊᨻᗓ࡜⌧ሙ࡜ࡢ㛫ࡢࡍ
ࡾ࠶ࢃࡏࡀ࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ௒ᚋࡢືྥࡣ୙㏱᫂࡞ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ14ࠋ 
 ⤫ྜᩍ⫱ࡀࡍࡍࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⌧ᅾࡢ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟ࡣᡭヰࡢࡳࢆ౑⏝ࡍࡿ
Ꮫᰯࡸࢁ࠺ᏛᰯࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋᡭヰ࡜㡢ኌゝㄒࡢࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝᏛᰯࡀ࠶ࡾࠊ㡢ኌゝㄒ࡜ᡭヰ㏻ヂ࡟ࡼࡗ
࡚ᤵᴗࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿࠋࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝᏛᰯ࡛ࡣ⛉┠࡜ࡋ࡚ࡢᡭヰࡢᤵᴗࡀ࠶ࡾࠊ⪺ࡇ࠼ࡿࡇ࡝ࡶࡶᡭヰ
ࢆᏛ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡟ᛂࡌࡓ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᩍ⫋ဨ⤌ྜࡢࣛࢣࣝẶ࡟ࡼࢀࡤࠊ
⛉┠࡜ࡋ࡚ࡢᡭヰࡢᤵᴗࢆཷࡅࡿࡢࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡀࢁ࠺ඣ❺࡛ࠊࡁࡇ࠼ࡿࡇ࡝ࡶࡣࠊࢁ࠺ඣ❺ࡢࡇ࡝ࡶ࡜
ࡢ఍ヰࡢ࡞࠿࡛ᡭヰࢆぬ࠼࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺ࠋ 
 
㻢㻚㻌ᡭヰ㏻ヂ㻌
 ᡭヰ㏻ヂࡣࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤἲᘐ࡛ࡣᡭヰ㏻ヂࡀ㓄⨨ࡉࢀࡿ15ࠋ୍᪉⑓㝔ࡸࡑ
ࡢ௚බඹᶵ㛵࡛ࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࢁ࠺⪅㐃ྜ(FESOCA16)࡞࡝ᡭヰᅋయ࡟౫㢗ࡍࢀࡤᡭヰ㏻ヂࡀ↓ᩱ࡛
ὴ㐵ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥⛬ࡸ᫬㛫ᖏࠊሙᡤࡢㄪᩚ࡞࡝࡛㏻ヂ⪅ὴ㐵ࡀ࠼ࡽࢀ࡞࠸ሙྜࠊẸ㛫ࡢὴ㐵఍♫
࡟౫㢗ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࡀࠊࡑࡢሙྜࡣ᭷ᩱ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ㏻ヂὴ㐵఍♫ࡀ࠶ࡾࠊ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔㏻
ヂ࡬ࡢ᏶඲౫Ꮡ࠿ࡽࡢ㞳⬺ࠊ㏻ヂࡢ⫋ᴗ໬ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᡭヰ㏻ヂࡣ㡢ኌゝㄒ㏻ヂࡼࡾࡶሗ
㓘ࡀపࡃタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㻣㻚㻌䛚䜟䜚䛻㻌
 ᙜึࠊᅜẸᅜᐙෆࡢᑡᩘゝㄒヰ⪅ࢆከᩘ࠿࠿࠼ࡿ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞ᕞ࡟࠾࠸࡚ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊከゝㄒ
                                            
12 ࣮ࣚࣟࢵࣃㅖᅜࡢゝㄒἲࢆࡲ࡜ࡵࡓࠗḢᕞㅖᅜࡢゝㄒἲ 㸦࠘῰㇂ 2005)ࡢᨵゞ∧ࡀ௒ᚋฟ∧ࡉࢀࡿ࡜
ࡍࢀࡤࠊࢫ࣌࢖ࣥἲ࠾ࡼࡧ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰἲࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ⮬἞᠇❶ࡢࡇࡢ᮲ᩥࡶ㏣ຍࡉࢀࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
13 ேᕤෆ⪥࡜ᡭヰࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㔠⃝㸦2016㸧ࡢᩚ⌮ࡀཧ↷ᯟ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿࠋ 
14 㞀ᐖࢆࡶࡘඣ❺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⛣Ẹ࡛ࢫ࣌࢖ࣥㄒࡲࡓࡣ⮬἞ᕞබ⏝ㄒࡢ㐠⏝⬟ຊࡀ༑ศ࡛࡞࠸ඣ❺࡟ᑐ
ࡍࡿྲྀࡾฟࡋᤵᴗ࡟ࡶ཯ᑐࡍࡿᅋయࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢඣ❺ࡀྠࡌᩍᐊ࡛Ꮫࡪ࡜࠸࠺⌮᝿
ࡀ࠶ࡿ(Agencia EFE 2008)ࠋྲྀࡾฟࡋᤵᴗࡸ≉ูᨭ᥼Ꮫ⣭࡞࡝ࡢᨻ⟇ࡣࠕศ㞳୺⩏ (ࠖseparatista)࡜ࡼ
ࡤࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ 
15 ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ㡢ኌゝㄒ࡟ࡼࡿྖἲ㏻ヂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣሯཎ㸦2009㸧ࢆཧ↷ࠋ 
16 Federación de Personas Sordas de Catalunya (http://www.fesoca.org/es/) 
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ᅜᐙ࡛࠶ࡿࢫ࣌࢖ࣥ࡜࠸࠺ᅜ඲య࡟࠾࠸࡚ᡭヰࡢᏑᅾ࣭ᶵ⬟࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀ㧗࠸ࡢ࡛ࡣ࡜ண᝿ࡉࢀࡓࡀࠊ
ࢣࣝẶࡢぢゎࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢ࡯࠿࡟බ⏝ㄒࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿ⮬἞ᕞࡣࠊ඲ 17⮬἞ᕞࡢ࠺ࡕ 6
⮬἞ᕞ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ௨እࡢᆅᇦ࡛ࡣࠊࠕ༢୍ゝㄒ♫఍࡟ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ព㆑ࡢ᪉ࡀ㧗ࡃࠊ⮬ศࡓࡕ
ࡢᅜࡀከゝㄒ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡣ㧗ࡃ࡞࠸ࡣࡎࠖ࡜࠸࠺ࠋࡲࡓࠊࣂ࢖ࣜࣥ࢞ࣝ㸦ᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࢺࣜࣜ
ࣥ࢞ࣝ㸧ᆅᇦ࡛࠶ࡿ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᡭヰἲࡀไᐃࡉࢀࠊᡭヰࡀࡦ࡜ࡘࡢゝㄒ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ
㆑ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ☜࠿࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡀࡑࡢぢゎ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ࢝ࢱࣝ
࣮ࢽࣕࡢᨻ἞ⓗ⊂❧࡟ᑐࡍࡿᨭᣢࡀ㧗ࡲࡾࠊ⊂❧ᚋࢆ᝿ᐃࡋࡓ᠇ἲⲡ᱌ࡀᨭᣢὴ࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓࡀࠊ
ࡑࡢⲡ᱌ࡢ୰࡟ࠊ⊂❧ᚋࡢᅜᐙㄒࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࢆࢣࣝ
Ặࡣ౛࡟࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ᑐࡍࡿാࡁ࠿ࡅࡣ㛵ಀᅋయ࠿ࡽ࠾ࡇ࡞ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊࣉ࣭ࣥ࣌࢘ࣇ࢓ࣈࣛ኱Ꮫゝㄒࢭࣥࢱ࣮ࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ◊✲ᡤࢆ
᭷ࡋࠊ㛵ಀᅋయ࡜㐃ᦠ༠ຊࡋ࡞ࡀࡽࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡢ◊✲ࠊᬑཬ࡟✚ᴟⓗ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ
ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ◊✲ࠊᩍ⫱ࠊ♫఍άືࡢ 3Ⅼ࠿ࡽ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ࠾ࡼࡧ౑⏝⪅ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀ࡞ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ2004ᖺ࡟㛵㐃᭩⡠ࢆฟ∧ࡋࡓ㝿࡟ࡣࠊࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ౑⏝⪅⮬㌟࡟ࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࢆゝ
ㄒ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠖࡀ࠶ࡽࡓࡵ࡚࠶ࡁࡽ࠿࡟࡞ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠕゝㄒ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋࠊ⮬ศࡓࡕࡢゝㄒάືࢆ⫯ᐃⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ࠋ 
 ࡲࡓ◊✲ᡤࡣࠊᖺ࡟ 1ࠥ2 ᅇ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡢ࢖࣋ࣥࢺࢆ㛤ദࡍࡿ࡞࡝ࠊᡭヰᅋయ࡬ࡢᨭ᥼ࠊᡭヰ
ヰ⪅࡜ࡢ㐃ᦠࢆࡣ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ2016 ᖺ࡟ࢁ࠺ඣ❺ࡢ୧ぶࡀᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ேᮦ୙㊊࡟ᑐࡍࡿ⏦ࡋ❧
࡚ࢆࡋࡓ㝿࡟ࡶಖㆤ⪅ഃࢆᨭ᥼ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊࡩ࠿ࡃ♫఍ⓗ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2016ᖺ 3᭶ 11᪥࡟
ࡣࢫ࣌࢖ࣥᅜ❧ࣂࣝࢭࣟࢼ኱Ꮫ࡟࠾࠸ ࡚ࠕᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᡭヰ㸸⌧≧࡜ᑗ᮶ࡢᒎᮃ «La llengua de signes 
a l'escola: realitats i perspectives de futur»ࠖ࡜࠸࠺ሗ࿌఍ࡀ㛤ദࡉࢀࡓࠋࣂࣝࢭࣟࢼ኱Ꮫ༴ᶵゝㄒࢭ
ࣥࢱ࣮࡜࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ◊✲ᡤཬࡧ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᨻᗓࡢඹദ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ౑
⏝ࡢᶒ฼ࡸࠊࢁ࠺ᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡢᙺ๭࡞࡝ࡀ㆟ㄽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 2016ᖺ 4᭶࡟ࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ↓ᩱ࢜ࣥࣛ࢖ࣥㅮᗙ㸦4㐌㛫㸧ࡀ㛤ㅮࡉࢀࡓࠋࣉ࣭ࣥ࣌࢘ࣇ࢓ࣈࣛ
኱Ꮫ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ◊✲ᡤࡀࡇࡢㅮᗙࢆไసࡋ࡚࠸ࡿࠋㅮᗙ࡛ࡣࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡢᫎീ࡟ᑐࡋࠊ
ⱥㄒࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒ࡛ゎㄝࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ཯ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࠕⓏ㘓⪅ࡣ
ከ࠿ࡗࡓࡀࡑࡢከࡃࡀಟ஢ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ↓ᩱ࢜ࣥࣛ࢖ࣥㅮᗙࡣࡑ࠺࡞ࡾࡸࡍ࠸ࠖ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ17ࠋ
ࡓࡔࠊࡇࡢㅮᗙ㛤ㅮࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰࡢㄆ▱ᗘࡣ㧗ࡃ࡞ࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊࣉࣥ࣌
࣭࢘ࣇ࢓ࣈࣛ኱Ꮫࡀ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ◊✲࡜ࡑࡢᬑཬ࡟ຊࢆධࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ▱ࡽࢀࡓࡔࢁ࠺18ࠋ 
 ࡓࡔࡋࠊࢣࣝẶࡀ࠿ࡓࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᡭヰࢆ➨୍ゝㄒ࡜ࡍࡿࢁ࠺⪅ࡢᩘࡣῶᑡࡋ࡚࠾ࡾࠊ90㸣ࡣཱྀ
ヰἲࢆ㑅ᢥࡍࡿ࡜࠸࠺ࠋࡘࡲࡾࠊᡭヰ౑⏝⪅ࡢᶒ฼ࡣㄆࡵࡿࡀཱྀヰἲࢆ᥎ዡࡍࡿ࡜࠸࠺ࡢࡀ♫఍ⓗ࡞ὶ
ࢀ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟ࡣࢁ࠺⪅ࡢᅋయࡣࡩࡓࡘ࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢࡦ࡜ࡘ
FESOCAࡣᡭヰἲࢆࡍࡍࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢ ACAPPS㐃ྜ19ࡣ᏶඲࡟ཱྀヰἲࢆ᥎㐍ࡍࡿ❧ሙࢆ
࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ๓㏙ࡋࡓ 2016ᖺ 3᭶࡟㛤ദࡉࢀࡓࠕᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᡭヰࠖࡢሗ࿌఍࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏㄪᰝ࡜ࡣ
ูࡢᶵ఍࡟୺ദ⪅ࡢࡦ࡜ࡾ࡟ᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊࠕᨻᗓࡣཱྀヰ࡟ࡼࡿᩍ⫱ࢆࡍࡍࡵࡓࡀࡗ࡚࠾ࡾሗ࿌఍࡬ࡢ
ཧຍࢆㄝᚓࡍࡿࡢࡀࡓ࠸࡬ࢇ࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ࠋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⤫ྜᩍ⫱࡟㛵ࡋ࡚᪥ᮏㄒ࡛᭩࠿ࢀࡓᩘ
ᑡ࡞࠸ᩥ⊩ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠗࢫ࣌࢖ࣥㄒᅪࡢ࢖ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱࡜⚟♴ࡢㄢ㢟 㸦࠘㯮⏣ 2016㸧࡟ࡣࠊ࢝
ࢱ࣮ࣝࢽࣕࡢ⫈ぬ㞀ᐖඣ❺࡟ᑐࡍࡿᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿㄽᩥࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡇ࡛ࡶᡭヰ࡬ࡢゝཬࡀࡲ
ࡗࡓࡃ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟ࡣࠊࠕ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ㞀ᐖ⪅௦⾲ጤဨ఍㸦cocarmi㸧20ࠖ࡜࠸࠺ࡍ
                                            
17 ➹⪅ࡶࡇࡢ࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢥ࣮ࢫ࡟Ⓩ㘓ࡋࡓ୍ே࡛࠶ࡿࠋ 
18 ࡉࡽ࡟࠸࠼ࡤࠊࡇࡢ↓ᩱ࢜ࣥࣛ࢖ࣥㅮᗙ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪥ᮏࡢ኱Ꮫ࡛ࠊ⫈ぬ㞀ᐖࢆࡶࡘᡭヰ౑⏝Ꮫ⏕ࡀࢫ
࣌࢖ࣥㄒ⛉┠㸦ࡲࡓࡣ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕㄒࠊⱥㄒ㸧ࢆᒚಟࡋࡓ㝿ࠊ㡢ኌᩍᮦࡸㄢ㢟ࡢ௦᭰࡜ࡋ࡚฼⏝࡛ࡁࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿᳨ウ୰࡛࠶ࡿࠋ 
19 Federació d Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes (http://www.acapps.org/web/) 
20 Comité Català de Representants de Persones amb Discapacitat (http://www.cocarmi.cat/) 
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࡭࡚ࡢ㞀ᐖ⪅㛵㐃ᅋయࡀຍ┕ࡍࡿጤဨ఍ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡇ࡟ࡣ๓㏙ࡢ2ࡘࡢࢁ࠺⪅ᅋయࡶຍ┕ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ
ᡭヰࡢ᣺⯆ࡸᩍ⫱ࡀ㞀ᐖ⪅㐠ື࡟࠾ࡅࡿඃඛㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣㄆ㆑ࡉࢀ࡟ࡃࡃ࡞ࡿᵓ㐀ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ㛵ಀ
ࡋ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 ᮏㄪᰝ࡛☜ㄆࡉࢀࡓࡢࡣࠊ⿕ᢚᅽ≧ែ࡟࠶ࡗࡓᅛ᭷ㄒࡢ᚟ᶒ࡟࡜ࡾࡃࡳࠊࠕゝㄒṇᖖ໬ࠖ࡜ࡋ࡚ᐇ⌧
ࡋ࡚ࡁࡓ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢゝㄒⓗᢚᅽࢆࡵࡄࡿṔྐⓗ⤒㦂ࡀᡭヰゝㄒࡢ࠶ࡾࡼ࠺ࡸ᝟ሗಖ㞀
యไ࡟୚࠼࡚ࡁࡓᙳ㡪ࡣ㝈ᐃⓗ࡜ࡳࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕᡭヰ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ௒ୡ⣖࡟ࡣ࠸ࡗ
࡚࠿ࡽ༑඲࡞ᙧ࡛Ɇࡓ࡜࠼ࡤ᪥ᮏ࡜ẚ࡭ࢀࡤࡑࡢ඘ᐇᗘࡣ࠸ࡗࡑ࠺㝿❧ࡘɆ❧ἲ໬ࡀࡍࡍࡵࡽࢀ࠾ࡾࠊ
ࡓࡋ࠿࡟ࡇࢀࢆṔྐⓗ⤒㦂࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ௚᪉ࡑࡇ࡛࠺ࡓࢃࢀ࡚࠸ࡿᶒ฼ಖ
㞀ࡢ⿬௜ࡅ࡜࡞ࡿᩍ⫱యไ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࢫ࣌࢖ࣥᨻᗓࡢ᪉㔪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ⤫ྜᩍ⫱࡬࡜ᛴ㏿࡟⯦
ࡀࡁࡽࢀࡘࡘ࠶ࡾࠊࡇࡇ࡟ࡣ▩┪ࡋࡓ≧ἣࡀほᐹ࡛ࡁࡿࠋ୰࣭ึ➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ࡟࡬ࡢᩍ⫱ゝㄒ
࡜ࡋ࡚ᡭヰࢆ⏝࠸ࡎࠊࡲࡓᡭヰࢆᩍဨ㣴ᡂୖࡢㄢ㢟ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡞࠸࡞ࡽࡤࠊࡍࡃ࡞ࡃ࡜ࡶᩍ⫱ࡢሙ࡟
࠾ࡅࡿ༑ศ࡞᝟ሗಖ㞀ࡣᡂ❧ࡋ࠼࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᡭヰ࡟㛵ࢃࡿᙜ஦⪅ᅋయࡶ୍ᯛᒾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㞀
ᐖඣᩍ⫱࡟ࡓࡎࡉࢃࡿᩍဨࡽࡣࠊ᪩ᮇ࡟⤫ྜᩍ⫱ࡀ◚⥢ࡍࡿᠱᛕ࡟ࡘ࠸࡚࠿ࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡟ࠊྠ⮬
἞ᕞࡢᨻ἞ⓗ⊂❧࡜࠸࠺せ⣲ࡶ࠿ࡽࡳࠊ≧ἣࡣ୍ᒙὶືⓗ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᝟ሗಖ㞀ࡶࡩࡃࡵࡓ♫఍ᨻ⟇
ࢆከᵝ࡟ᒎ㛤࡛ࡁࡿࡔࡅࡢ㈨※ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࢝ࢱ࣮ࣝࢽࣕ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࢀࡽࡢኚᩘࡀ࡝࠺᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡢ࠿ࢆࠊከゝㄒ♫఍࡟࠾ࡅࡿ᝟ሗಖ㞀ࡢࡦ࡜ࡘࡢࢣ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚ࠊ⥅⥆ⓗ࡟ほᐹࡋ࡚࠸ࡃព⩏ࡣᑠࡉࡃ࡞
࠸ࡔࢁ࠺ࠋ 

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